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КОНФЕРЕНЦІЯ “ХУДОЖНІЙ ВИМІР ТА ІСТОРИЧНІ КОНТЕКСТИ 
ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ІВАНА ОГІЄНКА”
У жовтні 2018 р. відбулася знаменна подія – століття заснування першого Українського державного 
університету в Кам’янці-Подільському. Серед численних заходів, присвячених 100-літньому ювілею 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, важливе місце належить 
міжнародній науковій конференції “Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана 
Огієнка” (11-12 жовтня 2018 р.). І.Огієнко – перший ректор Кам’янець-Подільського державного 
університету, видатний релігійний та політичний діяч, філософ, мовознавець, письменник, одна із 
головних постатей в історії становлення і розвитку української вищої освіти. В атмосфері науки і 
дружньої співпраці, гостинно організованої факультетом української філології та журналістики й 
історичним факультетом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
зібралися дослідники та пошановувачі наукових і творчих здобутків І. Огієнка з різних навчальних 
закладів України, Канади, Польщі, Казахстану, Молдови. Наукові доповіді та обговорення, окреслені 
темою конференції, торкалися не лише особистості І. Огієнка, а й численних проблем різних 
галузей – філології, історії, теології, філософії, соціальних комунікацій тощо.
Із привітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка С. Копилов. Пленарне засідання розпочав професор 
Л. Баженов, який у доповіді “Кам’янець-Подільський державний університет (1918-1921) – центр 
вітчизняної науки і краєзнавства на Поділлі” окреслив основні віхи історії першого українського 
держуніверситету та вагомий внесок закладу в розвиток освіти України. Інтерпретацію особистості 
та діяльності І. Огієнка презентував О. Завальнюк, Ж. Янковська виступила з доповіддю “Історико-
релігійна монографія Івана Огієнка “Дохристиянські вірування українського народу” в контексті 
поступування народознавчої науки”. Гендерні аспекти у творчості І. Огієнка розглянула Л. Марчук у 
доповіді “Фемінність української мови (погляди Івана Огієнка в проекції на сучасність)”. І. Кучинська 
висвітлила проблему виховання громадянськості в педагогічних поглядах І. Огієнка, О. Сінченко 
акцентував увагу на особливостях інтерпретації І. Огієнком та Є. Сверстюком релігійності 
Т. Шевченка. І. Набитович виступив із доповіддю “Ведута Парижа та французький імпресіонізм у 
літературному доробку Дарії Віконської”.
Логічним продовженням пленарного засідання стала робота у 10 секціях: “Іван Огієнко і 
Кам’янець-Подільський державний український університет”, “Духовна і науково-педагогічна 
діяльність Івана Огієнка в контексті українського національного відродження”, “Іван Огієнко як 
письменник, літературознавець, перекладач”, “Мовознавчі студії Івана Огієнка”, “Іван Огієнко і 
державотворчі процеси в Україні”, “Література Поділля у контексті світової класики”, “Історія Поділля 
у європейському та всесвітньому контексті”, “Актуальні проблеми української та всесвітньої історії”, 
“Медіадослідження: історія та сучасність”, “Сучасна філологічна наука в руслі традицій Івана 
Огієнка”. Багатоаспектність доповідей, жваві обговорення та палкі дискусії засвідчили актуальність 
тематики конференції та великий інтерес до постаті Івана Огієнка.
У рамках конференції “Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка” 
відбулася також презентація книжки білоруської шляхтянки Саломеї Реґіни Русецької де Пільштин 
“Відлуння світу. Історія подорожей та пригод мого життя”. Ініціатором презентації став І. Набитович, 
який здійснив україномовний переклад книжки. Для зацікавленої аудиторії відкрилася особистість 
цієї авторки, низка фактів з історії України й, зокрема, Кам’янця-Подільського, а також специфіка 
роботи над перекладом.
У другий день конференції С. Копилов і О. Завальнюк прочитали відкриту лекцію “Першопроходець: 
Іван Огієнко – освітянин, будівничий, ректор Кам’янець-Подільського державного українського 
університету”. Це вже четверта лекція з циклу щорічних читань, присвячених пам’яті визначних 
постатей Кам’я неччини, які ініціює кафедра історії української літератури та компаративістики 
(завідувач – проф. О. Рарицький). Лектори ознайомили аудиторію з історією заснування закладу, 
навели цікаві факти з біографії першого ректора, розповіли про побут та навчання студентів у ті 
роки, звернули увагу на складнощі перших років діяльності Кам’янець-Подільського державного 
українського університету і наголосили на тому, що заснування першого українського університету 
було для І. Огієнка справою його життя. “Організація українського державного університету в 
Кам’янці-Подільському справді була в моєму житті тим ділом, якому я віддався своєю душею, 
бажаючи зробити все, що в моїх силах”, – зізнавався сам І. Огієнко.
На заключному пленарному засіданні було підведено підсумки плідної праці й визначено 
подальші перспективи досліджень. За матеріалами конференції готується періодичний збірник 
статей “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”, який внесений до Переліку фахових видань України 
з філологічних наук.
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